Registros de troncos fósiles en el sector austral de la Formación Carrizal, San Juan, Argentina by Correa, Gustavo et al.
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